







El Indecopi escaló al tercer lugar entre las entidades del Estado 
que vienen implementado medidas de ecoeficiencia 
  
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(Indecopi) escaló al tercer lugar del Ranking Nacional de Ecoeficiencia, en la 
iniciativa implementada por el Ministerio del Ambiente (Minam), para lograr que las 
instituciones del Estado sean amigables con el medioambiente. 
  
La medición se inició en febrero del presente año y contempla una serie de acciones que las 
entidades públicas deben implementar en cada una de sus instituciones, para lograr 
la incorporación de la ecoeficiencia a su dinámica organizacional, estableciendo roles, funciones 
y recursos para la implementación de las medidas, con la finalidad de asegurar la mejora 
continua del desempeño ambiental y económico de la institución. 
 
En la última medición del ranking del Minam, realizado en la quincena de este mes, el Indecopi 
se logró posicionar en el tercer lugar, luego del Despacho de la Presidencia de la República y el 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). 
  
El resultado final del ranking será conocido en noviembre del presente año, donde se conocerán 
a las entidades del Estado que han logrado cumplir con la institucionalidad de las medidas de 
ecoeficiencia y ser nombrada como una institución pública que gestiona eficientemente sus 
recursos, manteniendo o mejorando la calidad de sus procesos, reduciendo su impacto 
ambiental negativo, sin afectar las condiciones adecuadas para el trabajo de los servidores 
públicos. 
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